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Laporan kerja magang merupakan hasil kerja saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah atau lembaga lain yang dirujuk 
dalam laporan magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya 
cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh. 
 






The internship was conducted at Erly Salie Online Accounting and Tax Consultant 
from January 25th, 2021 until May 4th, 2021 with the place of assignment as staff in 
tax and accounting division. During the internship period, the task that were done 
are inputting purchases, creating the reconciliation bank, doing revise accounts, 
reporting the revision of income tax 4(2) regarding the realization of the covid-19 
tax incentive utilization, reporting of income tax 21 regarding to the realization of 
the covid-19 tax incentive utilization, making the recapitulation of cash 
disbursements, inputting costs, making the recapitulation of final income tax, 
making the recapitulation of income tax 23, making the general journal related to 
petty cash expenditure, inputting cash, and inputting sales. 
Most of the task managed to be done properly during the internship. 
Although there are several constraints found, first, In reporting the revision of final 
income tax regarding the realization of the covid-19 tax incentive utilization, the 
report cannot be uploaded in September and October because the SPT has been 
corrected more than once. Solution to this problem was checking the client 
database regarding the corrected SPT in September and October, because the 
correction has been done, then rename it with the last name of the file 02. Second, 
in conducting bank reconciliation, there are transactions that do not match the 
nominal amount between the checking account and in journal.id transactions. The 
suggestions for the problems were doing searches related to transactions that do 
not match the nominal amount by adding up transactions in Jurnal.id until the 
results are the same as a checking account. 
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